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ТОПЫЧКАНОВ АЛЕКСАНДР М.
-  инспектор качества
Из него складываются потери
Задолг* до начала весеннего 
сева втремонтнровал все машины 
и это предрешило успех нашего 
колхоза в севе.
Я — вузнед. Правлением колхо­
за избран инспектором но каче­
ству. Работаю, так сказать, по 
сввмеетвтеіьству.
Инспектор по качеству — от­
ветствен нал я вместе с тем но 
четная работа. Надо же нлохо 
знать агротехнику і, главное, 
вникать во все мелочи колхозно 
го производства.
Іаш колхоз, как известно, 
иынче получает большой урожай 
яровых. Не с неба же ои сва­
лился! Надо было завоевать та 
кой урожай. Расскажу, как мы 
добились такого урожая.
Ненавижу бракоделов, а енн 
у нас еще есть. Но мы их вы­
курим, как сорняки в поле. На 
весновспашке бракоделов Гнлева 
Ф. н Мичурова П. я заставил 
іерепахать участки без огрехов. 
Уродовать почву никому яе по­
зволю. Гак и сказал им
Посеяли (весной) на , отлич­
но" и „хорошо1*. И только уча 
сток в 8 га посеян па «неудов 
летворртельно».
Прямо скажу—у второй бри 
гады качество полевых работ 
лучше чел у первой: Отмечу 
"лороших, старательных бороново 
локов пз 2-й бригады: ТОПЫЧ 
ненов Егор Як., премирован 
ный арматурной кроватью..
Из жнецов хороший работник 
—Шорохов Л. (первая бригада). 
. На самосброске требуется ров­
ная сброска горстей, за этим 
я следил сам. Неплохо работал 
на самосброске Шорохов А , чего 
не скажешь про Еутюхина.
С н кот р х участков у вто 
рой бригады снято овса по 16 
цент, с га. Земля хороша и об­
работка хорошая— вот в чем 
„секрет" такого урожая.
У нас два новых тока. Во 
избежание потери хлеба пола на 
токах выстланы тесом. Топчак 
(по которому ходят кони) тоже 
выстлан тесом. Поэтому ток 
не растаптывается. У бригадира 
Пьянкова ток недооборудован 
(недокрыта кры ш а), об этом ему 
надо позаботиться.
Приведу пример, из чего скла­
дываются хозяйственные потери 
прв уборке. Моя жена вязала 
снопы на пологе. Получился ин­
тересны® результат: до 3 х ки­
лограмм зерна высыпалось из 
снопов при з кнуратной -вяз­
ке.
А сколько теряется зерна прн 
небрежной вязке? Вот из каких 
кажущихся мелочей слагаются 
хозяйственные потерн. Такие 
„мелочи” снижают стоимость 
трудодня.
При скирдовании во второй 
бригаде снопы лопатой не сгла­
живаются, а это в свою оче­
редь влечет к потере зерна. Ми­
мо этих хозяйственных «мело­
чей” пройти никак нельзя.
Скирдование— сложное и от­
ветственное дело. Но этого види­
мо недопонимает Ярин Дм. Он 
для кладки (в скирды) возит 
снопы без полога. А сколько от 
этого теряется зерна в пути!
В скирдовании, как и в мо­
лотьбе и жатве, нужен строгий 
хозяйский глаз. А вот, к сожале­
нию, у отдельных колхозников 
нет хозяйского глаза.
Хорошему урожаю во многом 
способствовали дожди, но без 
упорной работы, без соблюдения 
агротехнических правил, без 





1 0 0  п у д о з
Незаскирдованный хлеб— 
неубранный хлеб. Н это вер­
но. Молотить хлеб при наших 
хорошо оборудованных токах 
можно и в ненастное время.
А вот, попробуй скирдовать 
в ненастье! И права старая 
пословица: „В ненастье скир 
довать—- хлеба не видать".
Я давно кладу скирды. 
Имею опыт в этом деле. Мож­
но заскирдовать и в хорошую 
погоду, но хлеб будет гнить 
от дождя. Почему? Да потому 
как сложишь. Надо умеючи 
сложить основание, ровно, без 
выступов и плотно уложить 
снопы кругами и, главное, хо 
рошо покрыть вершину. Вер 
шина скирды должна иметь 
гладкую обтекаемую форму 
для ската дождя.
Сложенную скирду надо 
подравнять (похлопать) лопа 
той. Под скирду надо подве­
сти <тойку, чтоб предохранить 
хлеб от поедания мышами.
Вот только в такой скирде 
(клади) может сохраниться 
хлеб па долгое время.
Я  за день укладываю (в 
скирды) до 5 тысяч снопов. 
Такую норму в пашем колхо­
зе никто еще не давал. И ка­
чество моей кладки хорошее.
Я  нынче выработал более 
двухсот трудодней. Это толь 
ко по сентябрь. Впереди еще 
много работы. Более ста пу­
дов-одного хлеба заработал, 
не считая заработка семьи. 
И еще заработаю. Раньше "Я 
об этом *холько мечтал.
Буду работать еще лучше, 
работать на отлично*, чтоб 
наши колхозники стали зажи- 
I точными.
БРИГАДИР Д О К  в
200 СУСЛОНОВ С ГЕКТАРА.......
# Весенний сев моя бригада про 
вела на „хорошо", п „отлично”.; 
Только 15 га посева признано 
удовлетворительными.
Нормы на пашне в-ыпол 
нялись и п е р е в ы п о л - 
н я л и с ь. Все внимание уделял 
качеству работ. При веспо вспаш­
ке строго Соблюдал глубину и каче 
ство почвы. На более засорен­
ных участках (осотом) пахали 
на глубину до 25 сант. Огрехи 
не допускались. Не принимал 
плохую работу. Заставлял пере­
пахивать, переборанивать.
Нынче лишний раз убедился в 
преимуществе сверхраннего сева.
200 суслонов ядреного овса с 150 суслонов. Вяло вязала Пьян 
гектара — вот что дал мне сев. кова 3.





рошѵю почву. Горох нынче не 
совсем удался. Стрючек был мел 
кий. На личном опыте узнал, 
что горох нужно сеять на ста­
рой неудобренной земле. На сле­
дующий год так и сделаю.
Отличились в севе по каче­





молотить в любую 
:я норма на моаѳ 
) т. выполнялась, 






в недостатку, нашей- работы 
надо отнести слабую политике
казатеддм: Ярин С. П. и Попов I Попов П., Кс 
Петр 0 .
Ііа жатве норма выполнялась 
до 3,50 га на жнейку. Хорошо и воспитательною работу, нерегу 
быстро вязали Коотромина, Попо-(аярный и редкий выход стенной 
ва Августа. Они навязывали до газеты на уборке,
j
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1 Авангард 318 318 100 Анисимов2 „П р авда " 320 I 320 100 К гньш ии
3 Им. К а м н и н а з а  j 321 і 100 Ми» алев
4 Новая жизнь 90 90 і 100 Ш угаев
5 Блюхера 209 209 100 Ю жаков
в Новая деревня 118 114 100 К ука ркин
7 Ворошилова 98 98 100 К ука ркин
8 Звамя 85 85 100 Чижов
9 Стал на 173 173 ; Ю о Пузиков
10 Искра 117 I 117 1 100 Скорынин
11 Ком. Нива 42 42 100 Векшегонвв
12 Буденного 81 81 100 Москвг.н
13 Красны й Луч 332 232 100 Гагарин
14 Л енинский Путь 323 318 98. Д убинкии
15 КоммунарVIII с'еада Советов
130 118 83 Ржанников
16 51 41 80 Пловыгин
1








ДЮПОЗ И Б Р Ш М
НЕ ЧУВСТВУЮ УСТАЛОСТИ
Р а б о т а ю  в колхозе  , А в а н га р д " первый гсд. Д в  з т о  
го наездом в  зимнее время р а б о та л  я  здесь валенки. ІЛ ригля  
де.’ся к  ж ч з н и  холхозникол  а  л е т о м  нынче переселился 
сюда (из T am ar ии ) с семьеЯ на п с с т ѵ я н н  е ж и т е л ь с т в п.
Р а б о та е м  на разл ичн ы х р о б о т а х . В че тве р о м  вы га  
б в т е л а  до 600  труд одней . П о  тр уд о д н я м  получили а іа н с .
К о л х о з  предоставил м не хорош ую  к в а р т и р у ,  О бзаво 
ж у с ь  своим хо зя й с тв о м , имею огород. И  реш ил присб  
р е е ти  т е л к у .
Н а чн у  к а т а т ь  валенки для своих ко л х о зн и ко в — э т о  
подсобный за р а б о то к . %очка у меня у ч и т с я .
Ж и в у  и радуюсь большому у р о ж а ю , р о с т у  з а ж и т о ч ­
н о с ти  ко л х  з и . к ,  * И  о т  э>т»й нашей ібщ ей к$ л х в :н о и  рад»  




Посевная площадь овса 
в моей*.бригаде (№ 1) 118 
га, сверх плана посеяли 
2,50 га, под пшеницей—19 
га, картофеля вместо 28 
посеяли 30 гектар.
У р о ж а й  я р о в ы х  х о р о ш и й .  
Т а к о г о  у р о ж а я  д о б и л и с ь  
б л а г о д а р я  г л у б о к о й  к а ч е ­
с т в е н н о й  в с п а ш к е  и б о р о ­
н о в а н и ю .  В ы д е р ж а л и  с р о к и  
р а н н е г о  с е в а .  С е я л и  ч и с т о  
с о р т н ы м  з е р н о м .
Д о ж д и  д а л и  р о с т  с о р н я ­
к а м .  Д е л а л и  в т о р и ч н у ю  
п р о п о л к у  я р о в ы х  и  о в о щ ­
н ы х  к у л ь т у р .  Н а  о х р а н е  
п о с е в о в  б ы л  с п е ц и а л ь н ы й  
66 ‘ е з д ч и к .
Н а ч а л и  ж а т ь  г о р а з д о  
р а н ь ш е  п р о ш л о г о  г о д а .  
С н а ч а л а  в ы б о р о ч н о .  Н а  
ж н и т в е  у  м е н я  р а б о т а л о  
н е с к о л ь к о  м а ш и н и с т о в .  В  
ж а т в е  к а к  и  в о  в с я к о й  п о  
л е в о й  р а б о т е ,  р е ш а ю т  с р о ­
к и ,  т е м п ы  и  к а ч е с т в о .  И  
н а д о :  с к а з а т ь ,  м а ш и н и с т ы  
и  в я з а л ь щ и к и  р а б о т а л и  
д р у ж н о .  Р а н о  в ы х о д и л и  и а  
р а б о т у  и  п о з д н о  . к о н ч а л и .  
И н о г д а  п р и е з ж а л и  с  п о л я  
в  11 ч а с о в  н о ч и .
Н а  ж а т в е  м а ш  
Ш о р о х о в  П . А.,
А .  в ы п о л н я л и  и  
в ы п о л н я л и  н о р м у  в ы р а б о т ­
к и ,  д а в а л и  t f j  м а ш и н у  д<* 
4 г е к т а р .
У д а р н а я  р а б о т а  м а ш и  
н и с т о в  н е  о т р а з и л а с ь  н а  
у п и т а н н о с т и  л о ш а д е й .
шсті
П с і
Надо отметить хорошее, 
бережное отношение ма­
шинистов к жнейкам; За 
время работы не было 
случаев поломки машин, 
жнейки работали исправно. 
Это об‘ясняется тем, что 
'части машин, особенно 
передачи, регулярно смазы­
вались.
Б о р о л а с ь  с  п о т е р я м и  
з е р н а .  В о  в р е м я  ж а т в ы  
в я з а л ь щ и к и  і р а б л я м и  з з г р е  
б а л и  о с т а в ш и е с я  к о л о с ь я .  
В  э т о м  о с о б е н н о ^  о т л и ч и ­
л и с ь  Т о п ы ч к а н о э а  Л и д и я  и  
К у т ю х и н а  А г р а ф е н а .
Б р а к о д е л о в  ш т р а ф о в а л и  
и л и  у ж е  в о в с е  н е  п р и н и ­
м а л и  н а  р а б о т у , з а с т а в л я л и  
і п е р е д е л ы в а т ь .  Г а к  я  о ш т р о *  
ф о в а л  н а  3 т р у д о д н я  
j Я о г и л ь н и к о в у  А г н и ю  з а  
1 п л о х о е  к а ч е с т в о  в я з к и .
В о  в р е м я  з е р н о п о с т а в о к  
к р у г л ы е  с у т к и  в е л а с ь  ы о <  
л о т ь б а .  Е ф р е м о в  А л е к с е й  
ч е т ы р е  д н я  б е Ъ  о т д ы х а  р а ­
б о т а л  н а  с д а ч е  з е р н а .  Я  
г о р ж у с ь  т а к и м  р а б о т н и к о м .
С е й ч а с  я  н е с к о л ь к о  л о ­
ш а д е й  п е р е к л ю ч и л  н а  п о д *  
е м  з я б и .  В с п а х а н о  з я б и  д о  
20 г а ,  ч т о ,  к о н е ч н о ,  м а л о .  
Н е ч е г о  т а и т ь ,  п а х а р и  А н и ­
с и м о в  Н .  и  А н и с и м о в  А л .  
н е р а д и в о  о т н о с я т с я  к  д е л у :  
п а ш у т  п о д  з я б ь  н е  н а  в с ю  





Д в а  ю б и л е я
„Это событие происходило в 1912 году в с. Камышевском. День 35 - летней 
деятельности учительницы  М. Г. Поповой совпал с воскресным днем. В село при
были архиерей, инспектор ш колы , прозванный „человеком в ф утляре". Последний
вел юбилярш у в церковь под руку . Архиерей перекрестил ее золотым крестом.
Пробывшим же на юбилей педагогам инспектор заявил: „Р аз 'езж айтесь, вам тут  
нечего делать1*.
На следующий день Попова, рассказывая нам об этом, горько плакала. И все 
же мы тайком на квартире Поповой по товарищески отметили ее деятельность'*.
(Из воспоминания учитель ицьі Рыбкиной Н. Ф. нз банкете, посвя 
щенном 35-летнему юбилею нашей советской учительницы М. В. Ш утовой).
Тридцатое сентября Село Ре- 
шеты. Деревня празднует 35-ти 
летний юбилей своей учиіельвицы ■ 
Марии Вааиѵьевны Ш утовой.
Погода как-будто сгов .рилась \ 
с торжественным днѳм.. Сола,.е 
весело греет.
Не доезжая Решет, в геитре 
сельсовета, в АлексеевскоМ, возле 
кооперации висел лозунг—-„При­
вет знатному человеку области, 
лучшей учительнице Марии В а­
сильевне Ш утовой в че-.ті ее ‘ 5 
летней педагогической деятель 
яости“ . А  рядом с этим привет­
ственным лозунгом красовалась 
а|>иша, на которой была указапа 
повестка дня президиума сель- 
с к 'г о  совета, обсуждавшего нака­
нуне этого дня доклад председа­
теля совета о 3.") летнем юбилее 
Ш утовой.
Решение было скромно? отме­
тить юбилей Ш у т  вой ликвида­
цией „хвостов" на ко 'хозяы х по­
лях. И в этот день. 30-го сентяб­
ря, на п ле шла горячая работа. 
Колхозники жали последние 5 гек­
тар овса оканчивает схирдова • 
ние. На полч раздавались голоса: 
„В о  что бы то ви стало нужно 
уб р іть  и празднично порхать іщ  
юбилей". НоЕО-а\ексеевские ко - 
хозники слово свое сдержали. К  
7-ми часам \б  рка была законче 
на.
*
А  как  готовились в самих Ре­
шетах? Матери лучших ученикоз, 
которых учит Мария Васильевна, 
срганизовали рнгаду в 85 чело­
век и накануне юбилея посыла­
ли ее в 'колхоз им. Буденного {Но- 
во-Алексеевск) в помощь уборке. 
Ученики  украшали школу лозун­
гами, диаграммами. Что ни ло­
зунг, что ни плакат и диаграмма 
— свидетельство об о г р о м- 
яейш ейі работе. п р о д е л а н Л і ди­
ректоршей розетекой ^начальной 
школы М. В Ш утовой.
К расяы й 'тгел о  < обставлен за­
мечательно. Вся сцена была об­
вита, ка к  змейкой, зеленой деря- 
бзй. Посреди аортре ы вождей — 
Сталина, Ленина и варкома Буб- 
и ів а . С особ»й старательностью 
украшали школьники красный 
уголок. Им хоте\ось лучше и 
покрасивее украсить тот зал, где 
будут чествовать их учите*ьницу. 
Разноцветные наряды ребят, на­
поминали раду у.
— Смотря, Пашков Т р и ш е л ! В 
какую  красивую рубаху нарядил­
ся!
Белокурая Соня Чистова, с бе­
лыми х э к  лек локонами и крас­
ным бантом, сказала: „ А  разве 
мое платьз хуже? Я  его даже в 
ка е  не одезала, а сегодня наря­
дилась” .
Ю ные изобретатели еа р чяйке 
н рали своим модельным парохо­
дом. * * -**4»*
Наступили ве іерние сумерки. 
Подкатил автобус с городскими 
гостями —педагогами города и 
рэйоиа, членами президиума рай­
исполкома. Рад шнз встретили 
ребята гостей. Пока народ по - 
х->дил, шофер ка ал ребят но /е - 
ревне в автобусе.
„Л егко  йа сердце от вес н ве­
села®, она скучать не дает 
нико да. Любят песню деревни и 
села в любят песню большие го ­
рода" — 8T0T любимый бодрый 
мотив дал'Ко катился по деревнѴ
У  красного уголка раздаются 
голоса — Здание маловато. К у ­
да же мы вместимся?
Вскоре зал бы* наб.іт до отка­
за. На а  рвых рядах, с—букетами 
хризаиіем  и астр, сидели, питом­
цы юбилярш <---отли-ники по уче­
бе. (Пришли бы все 130. Но вог 
интересная дета«ь: ребята, на 
школьном собрании постановили 
послать делегацию из лучших 
учеников школы.)
Краткий  доклад представитель­
ницы районного отд ла народно- 
о образования А . Я. Костиной 
был пронизан рядоя пример в 
как юбилярша б ролась за прев­
ращение Школы в одну із пере­
довые школ района 10 < про^. 
ус еваемость, дисциплина, хоро­
шая организация воспитат льной 
работы, зам еіа ельная связь с 
родителями результа безукориз­
ненного осуществления Марией 
Васильевной дир к іи вы  пар ии и 
правител ства о шктле.
В зале т и ш и н а .  Род - 
тели на ;ря*енно следят за док­
ладом. Некоторые, слушая доклад 
и зная, чт J их учительн ца явля­
ется лучшей в Первоуральском 
районе, что партия и ее вдохно­
витель любимый С іалин уделяют 
огромнейшее внимание ш кол- и 
со етско у учителю, за лакали. 
Но это 5.1 и слегы радости.
В зале си ела бывшая ученица 
те іерешняя учи ель <ода решет- 
ской ш,< лы, Александра Телици- 
ва. Раньше, если бы мать позабо 
тилась пригот :вить ез в і имна 
пию, то царские правители сказа­
ли бы словами Ал коандра J ll-ro : 
„Эго-то и уж сно. М )ж и к  а 
л’&зет в гимназ- ю “ .
Род :т ль Федср Телрцин гово­
рил словами г. Бухарина на II  с'езде 
к лхозников: — „Раньше і р і  і_ар - 
ком правитехьсгве гридержиа 
ЛиеЬ миения обер прокурора евн- 
тейшего синода ! обедонос ева“ , 
достаточна для мужика церковно­
приходская школа, гам соп дол­
жен воздействовать на „простые 
душ і “ , обучая, детей ; ослушанию, 
терпению, смирению, чтоб полза­
ли на колевях перед иконой, били 
лбом об пол, боялись начальства, 
целовали руку бари»у, колились 
ва царя, а п о ю  л исправно пла­
тили подати и нал г и.
-  Только в октябре рабочие и 
крестьяне под руково егвом пар 
тии во главе с Лениным, Стали 
вым сломили власть буржуазии. 
Начался с той оры новый век 
век социализма на заво ,ах, фаб 
риках, на кр стьянских полях и в 
школе
И недаром, произнося эту пыл 
кую  речь, Федор Телицин зап іл  
„Интернационал", а вместе с ним 
и весь зал.
Трудно о исать торжествен­
ную  сцену, когда ученики пре 
подносили своей юбилярше жив&е 
цветы. Это был как-бы символ 
того, как учительница добросове­
стна выполняет призыв Сталина 
„выращивать кадры, любить их, 
ка к  садозник облю5овааное дере- 
вои.
Сегодня юбиляршу чествовали 
не архиерейским крестом, а вели­
кой почетной наградой. Замести­
тель председателя райисполкома 
тов. Щеплецов иэеподносит-М. В. 
премии— ше ковые и ш рстянные 
платья дамский туалет, черниль­
ный прибор нз уральских доро- 
их камней. Для школы отпущено 
на наглядные пособия и для бед­
нейших учеников — 1000 рублей. 
Нредсе татель сельского совета 
тов. Пос іелов от имени всего 
ак ива преподнес т. Ш утовой 
библиотечку сочинений Ленина.
Заместитель председателя
Свердловского обкома союза рабо,- 
ников начальных и средних школ 
тов. С рдопольский оглашает, что 
М ария Васильевна Ш у.ова  внесе­
на в почетную книгу области знат 
ных людей просвеще пев. Она 
награждена библиотекой стоимо­
стью  в оолт .ісячи рублей, ежегод­
но будет ездить ка  курорт
Кроме этого представитель Об­
кома извещает, чго М. В. допол­
нительно премируется годовым 
а олементом на посещение дра­
мы и оперы с оплатой за п, оезд 
туда и сбратно. Помимо того вы­
дается 1200 рублей Марии Ва­
сильевне и е# добросовестной
технической работнике Пьянковой 
Анастасии Абрамовне на покуп­
ку коровы. Затем Пьянкова пре- 
ирует.я  путевкой на ю жны й к у ­
рорт стоимостью в 700 рублей.
Ю биляров встречали и прово­
жали а тлодисментамя.
Ю билярша Мария В сильевна 
в ответном слове коротко заявила:
Благодарю раяо іны й  комитет 
партии, райисполком, Обком сою­
за за их заботу обо ѵ.не БольШ е 
спасибо і равителЬстАу и партии 
и нашему д рогому Тов. Сталину, 
который учит ценить кадры. Я 
даю обещание еще лучше поста­
вить дел) в своей шроле В э :о 
помог т мне сельский совет, ро­
дители и колхоз.
В Камышеве юбилей учите\ь- 
нипы справляли архиерей исправ 
ник и „человек в фут яре“ . Им ,,0- 
сгавал сь „с \а д ки е “  пироги. А  в 
деревне Решетах был устроед бо­
гатый банкет в ч е с т ь  со­
вет к й учительницы М. В. Ш у то ­
вой и техниче к  й работницы 
Анастас, и Абрамовны 11 янковой.
На банкете гостями были чле­
ны бк ро т аіікома, райисполкома 
члены президиума созе.; а. лу шие 
педагоги района; Сунд к  ва, Елов- 
ских, Щ укина и др BosbHiofi лю­
бовью на байк те были о ружены 
гое и — н іво-алексеевские колхоз­
ник:!, колх за имени Буде т о го . 
О н  давали обещание превратить 
колхо . в образцовый і заж;.точ­
ный, п могать ш оле:
— Мария Василь вяа! Не бес 
покойтесь, і агаа к  р ва будет 
бе. печена кормами, о ') этом мы 
пос араемся.
Анастасия Абрамовна Пьянкова 
на в зчере сказала! —Правитель т 
тво и партия, люб мый Сталин 
всемерно о нас заботя с ) .  Вцер- 
вы в жизни я так торж ствую. 
Полвека я Прожила и только лишь 
в годы рево.'Юции я на ала чув- 
ствова ь вви ание. А  сегод я 
еще раз я вдохиовл; юсь той ве- 
л кой заботой, которую  к  нам 
проявили. Сеюдня впервь.е я за­
пляшу.
И лейс твительно, радостно тан­
цевала Анастасия Абрамовна 
вместо с педагогами, колхозника­
ми. Она зтала, что ее труд и 
завтра будет также, оценен
ПО О Б Л А С Т И
изготовлен электровоз
Тагил. Работниками электро 
отдела Высокогорского железного 
рудника сконструирован и изго­
товлен электровоз оригинальной 
конструкции. работающий на 
переменном токе.
Электровоз предназначен для 
перевозки вагонеток, груженных 
железной рудой, которые сейчас 
перевозятся лошадьми. К 7-му но 
ября на руднике будет изготов­
лено еще четыре таких электро­
воза. Таким образом, последняя 





бинат отказался от государст­
венной дотацтуі и обязался к 
текущему году дать полтора мил 
лиона рублей прибыли. Выпол 
няя принятые обязательства 
калийщики сделали второй 
взнос —внесли Ѵ5Ѳ«ысяч рублей. 
Таким образом за два месяца 
комбинат дал иолмиллнона руб­
лен прибыли. Свердтасс.
ЗД ГРАНИЦЕЙ
ИТАЛС-АБИССИНСКИП К О Н Ф Л И К Т
Абиссиния готова 
к обороне
ЛОНДОН, 2 7 сентября (ТАСС). Начальник штаба абиссин­
ской южной армии Велиб-паша в беседе с корреспондентом ,И в- 
нипг Стандарт" в Аддис-Абебе указал, что он только что вер­
нулся с поездки на огаденский фронт. ІІо его словам у абяссия • 
дев прекрасная линия защиты; снабженная пулеметами. Создан 
«верблюжий корпус11. Моральное состояние войск прекрасное 
Итальянцы намерены захватить одну из богатейших долин, где 
обширные сахарные и хлопковые плантации но если попытаются 
занять ее, встретят решительный отпор; „Абиссиния, — заявил 
Велиб паша,—может стать могилой итальянского фашизма".
Ііо сообщению корреспондента , Дейли Телеграф' из Аддис- 
Абебы абиссинский император заявил, что абиссинские войскр, 
путем партизанских действий, по крайней мере, три месяца мо­
гут успешно обороняться и не давать противнику возможности 
добиться решающих результатов, даже, если на ” фронт будут 
брошены все итальянские силы, находящиеся в Эритрее и Сома­
ли. Абиссинские власти надеются, что по прошествии этого сро­
ка, Италия обанкротится вследствие санкций, которые к тому 
времени будут применены.
Итальянские оговорки для успокоения Англии
РИМ, 28 сентября (ТА С С ).
По сообщению агентст а Сте­
фани, Муссолини, высту ив на 
заседании совета мияистров с 
докладом о х де событий, заявил, 
чтл „итальян кое прави елье во 
не прояви г никакой инициативы 
в условиях и в обстановке, когда 
его права с предубежденно тью 
ризнаются*’ . Поступившее в Же­
неву заязление кегуса что он 
приказал св им войскам отсту­
пить на тридцать к  лометров, но 
словам Му солини, не может зас­
матриваться всерьез, ибо цель 
этой г..еры —„замаскировать под­
готовку, проводимую внутри с~ра- 
яы и укре-іитьея на более пр ч 
ных '0 3 ; іц ія : . “
До закрытия заседания сове 
ми истров уточнил свою линию в 
ближайшем будущем.
1. Италия нз поки ет Ли.-у н а ­
ций, по^а сама Л ига под свою
олную ответсгі енность не примет 
„мер", бьющих по Италии.
2. Италия в своей политике ?е 
ста ит себе в ближайшем или от­
даленном будущем задач, которые 
могли ы нан сти ущтрб интере­
сам Великобритании.
3. Фашистское правительство 
заявляет самым торжественным 
образом, что оно буд‘ Т избегать 
всего, что м жет привести к рас­
пространению итало-абисеинского 
ко фликта на более ш ирокую  об- 
ласть“ .
До аакрытия заседа ия совет 
м инистр-в обратился с приветом 
к  командующим и солдатам диві. 
зий в Эритрее и Сомали и отметил, 
что в ближайшем бу іущем состо­
ится „гражданская мобилизация, 
не имеющая прецедентов в исто • 
ри > ‘
Н ісм этр я  на сравнительно спо­
койный тон постаяовлечйя сего- 
дняш н-то заседания сгв  та мини­
стр в, в официальны; кругах да­
ю т понять, что пол жение счи- 
таетст очень с рьелвым. Сегодня 
из Неа оля от травлено десять 
тыс. солдат, специальный отряд 
гранатометчиков и бата\ьон тан­
ков
Газета .,Лаворо Фашиста'* выш­
ла с заголовком; „Н а  санкции 
Италия может ответить только 
войной1'.
Рост дороговизны В США
НЬЮ-ЙОРК, 2 7. В связи с 
продолжающимся повышением 
цен на мясо усиливается бойкот 
мясных лавок. Но всей стране 
домашние хозяйки устанавливают 
пикеты у магазинов. Во многих 
больших городах пикеты выну 
дили торговцев закрыть лавки. 
В городе Шеимокпч участницы 
мясной забастовки напали на 
автомобиль розничной мясной 
компании и выбросили в реку
другие женщины останавливали 
покупателей, выходящих из мяс­
ных лавок отбирали купленное 
мясо и разбрасывали его по 
улице. В Чикаго создан „Коми­
тет действия против дороговиз­
ны под руководством которого 
ведется бойкот мя-спых лавок.
Несколько делегаций домаш­
них хозяек нз различных горо­
дов посетили департамент земле­
делия и потребовали снижения
весь груз мяса. В то же время цен на мясо.
недостаток продукта в Берлине
ЛОНДОН, 28 сентября (ТАСС).
Берлинский корреспондент еже­
недельника „Экономист- в пись­
ме от І7 сентября сообщает:
„Рост розничных цен и нехват­
ка товаров первой необходимо
по предложено потреолять кон­
сервированное мясо .
:5а последние дни ошущается 
повсеместно острый недостаток 
сливочного масла. В ряде мага: 
зинов масло выдают лишь по
сти в Берлине и некоторых дру- четверти фунта в одни руки. Во
гих городах продолжается. Стало многих магазинах масла нет. В
невозможным купить некоторые рабочих районах очереди за сѵр-
сорта мяса. Населению официаль- рогатом масла.
ГОЛОДНЫЕ БУНТЫ В ГЕРМАНИИ
ПРАГА, 27. Но сообщению' 
газеты ,.Социалдемократ“ в бер 
линском рабочем районе Веддивг 
произошли голодные бунты. На­
чалось это по сведениям газеты 
с возмущения женщин дороговиз­
ной картофеля. Иа этой почве 
произошли демонстрации, во время 
которых был разгромлен ряд 
продуктовых магазинов.
Нри подавлении беспорядков 
полиция и штурмовики пустили 
в ход огнестрельное оружие.
Газета указывает далее, что 
все это вызвало на ряде круп­
ных предприятий большое воз­
мущение.
Но словам газеты, в связи с 
этим, в Берлине происходят мас­
совые аресты.
В ПОСЛЕДНЮЮ МИНУТУ
Увеличивается выпуск колоьсных изделий
Свердловск. Свердловский вместо 716 в третьем квартале
трест Главмясо значительно уве- Все семь колбасных заводов тре
лмчивает выиуск колбасных из- ста будут работать с полной
делий. В четвертом квартале их нагрузкой, 
будет выработана 1300 тйвн Све~Д т-'СС.
ПРИЗЫВ 1913 Г .
29-го сентября к 7 часам ут­
ра мы собрались на Динасе и, 
стряінув остаток сна, двинулись 
на призывной пункт в клуб им. 
Ленина на Хромпик.
Здесь для нас уже было все 
подготовлено: культурный отдых, 
нитание. Но ввех волновал один 
и тот же воирос: „Возьмут ди‘ !
Вызвали первых наших това­
рищей в кабинет комиссии. Ста­
ли ждать результатов. Через 
10-15 минут теплое пожатие 
рук и поздравление бойцам 
Красной армии. Так весь день.
Для призывников организова 
ны всевозможные культурные 
развлечения: игры, танцы, бил­
лиард! беседы, читка литературы. 
Работают буфеты, ларек промто­
варов. Словом, есть, что купить
К числу недостатков нужно 
отнести отсутствие физкультур­




Чудеса с проектом 
по освещению города
И С КЛ Ю Ч И ТЕЛ Ь­
НОЕ РАВН О Д УШ И Е
26 го и 27-го сентября про­
ходили призыв трубстроевцы. 
Нужно сказать, что со стороны 
председателя построикома тов. 
Томичева, предзавкома т. Берд 
никова проявлено исключитель­
ное равнодушие в призыву. Они 
даже не соизволили в течение 
двух дней навестить своих рабо 
чих. Культурное обслуживание 
призывников не было организо 
вано.
Такое отношение к призывни 
кам нисколько не совместимо с 
званием руководителей рабочей 
общественности.
В К
Н у з н к ц ы  
н а  п р и з ы в е
Допризывники Кузино прошли 
комиссию. Многие из них пош­
ли в кадровый состав РККА. Бе­
седуя с отдельными комсомоль 
цами и беспартийной молодежью, 
мы узнали, что все они с боль 
шим желанием идут в армию.
С в
Д о в е р и е  
о п р а в д а ю
Моя заветная мечта это 
полти в Красную  армию. Н а­
стоящ ий призыв ^вляется для 
меня самым радостным днем 
в жизни.
Дов рае, ока анное мне н а іо  
^ом, я ооравд ю.
С'лес ар > Б у р г и и  П .  С.
Т А К О Г О  
П Р О Р А Б А  
Н А М  Н Е  Н А Д О
С  м о м е н т а  п о с т у п л е н и я  
н а  д о л ж н о с т ь  п р о р а б а  Б и  
л и м б а е в с к о г о  л е с о х и м а  т . 
И в а н о в а  в ы п о л н е н и е  п р о ­
г р а м м ы  р е з к о  с н и з и л о с ь .  
О н  за  в с е  в р е м я  н и  р а з у 1 
н е  б ы л  на у ч а с т к е ,  н е  б е - 1 
с е д о в а л  с р а б о ч и м и .  Р а б о ­
ч и е  о ч е н ь  н е д о в о л ь н ы  н о ­
в ы м  п р о р а б о м .  Д е н ь г и  с т а ­
л и  п о л у ч а т ь  н е а к к у р а т н о ,  
с  б о л ь ш и м  з а п о з д а н и е м .
С в е р д л о в с к о е  о т д е л е н и е  
Л е с о х и м а  д а л о  р а с п о р я ж е  
н и е 'И в а н о в у  д а в а т ь  р а б о ч и м  
п р е м и а л ь н ы е  за  х о р о ш е е  
к а ч е с т в о  ж и в и ц ы .  Н о  э т о  г 
п р и к а з  И в а н о в  н о с и т  в 
п о р т ф е л е  и н е  п р о в о д и т  
е г о  р. ж и з н ь .  С.
Работы по устройству электро 
осв'щ ения ггрода раетроились в 
СВ' зи с и жар )М здании г рсовета 
Дело начато скова.
Трубстроем принят ст і резиди- 
ума горсовета заказ на изготов­
ление проекта и сметы, письѵо- 
эакач начальник м стр итольстві 
т. Шмидтом пе едаро длч выиол 
нения электроіичЕу т. Тимченко
П .еле неоднократных просьб со 
стороны президиума горсовета и 
стольки* же обещаний ео сторо- 
вы т. Тимченко, последний 23 сен­
тября изволил прибыть в горсо­
вет и порадов ть плодами задаи- 
н Й работы. С первых же минут 
заседания президиума т. Тим ен 
ко проявил странность: „Н е  к  и- 
тикуйте проекта, а скажите, что 
гр  ект составлен согласно вада- 
ния горсовета" потребовал тов. 
Тимченко. Вопреки этому т, ебо- 
ванию резидііум кре ко раскр и- 
тиковал гроект.
О рёзуль ате составиіель про­
екта вынужден был раскрыть за­
гадку своего странного требова 
ния. Он заявил: „Я  составил та­
кой проект, который защищать яе 
осмелияаккяг1*. Стало ясно, чего 
треб івал т. Тимч нко. Он требо­
вал чтоб ире иди м приписал се­
бе ав орство гакаго задание, і,о
KOTOp .Му ВОЗМОЖНО ИЗГОТ.ІТ!ИТЬ
только такой проект, кото ый 
представил т. Тимченко.
Это значило, что президиум г р- 
совета должен был санкциониро­
вать такой проект,в котором сто­
йкость на 50-60 тысяч дороже 
элсментарно-но ыального, во вто­
рых, проекта, кою ры й  бе.; малей­
шего основания предусма равает 
баснословно большое количество 
ѵеди, хотя даже не ч сиепиа исту 
электрику известно постановле­
ние правительства, вое рещающее 
применение медных проводов, и, 
наконец, такого проек а, который 
то вынужденному призчаьию  са­
мого автора вызовет аварию с 
транс J орматорамн в первый же 
день пуска в э кс г лоатацию.
К  сожалению, приходится отме­
тить, что Тимченко ве одинок. 
Специально приглашен! ый на 
пр зидиум горсовета в качестве 
консультанта эл ктрик - инженер 
Лощилин оглушил своим заявле­
нием президиум, с к а з а в ,  что 
проектанту невозможно приду­
мать чего - либо лучш его*. Под­
крепленный таким ааявлением 
Тимченко усиль* свои требования, 
настаивая на уплате 850 рублей 
за свои, с г.озволения сказать, 
,труды “ , за юготовление заведо­
мо непригодного проекта и при 
этом определил такую  же сумму 
за составление нового і роекто, 
если таковой потребуется і орсо- 
вету.
Тимченко об‘ яв іял  себя пред­
ставителем Трубстроя. Приходит­
ся сомневаться, что с такими до 
кум нтами- недоносками техниче- 
ск ми и финансовыми (проект, 
смета и счет) выступала т .Кая 
олидвая организация, как Труб- 
с ! рой.
Дело электроосвещения город^ 
ще только кружится вокруг про­
екта, а налицо такая „сознатель­
ная" работа.
Какие же пилюли нужно ожи­
дать в будущем, когда проект бу 
тет претворяться в ж и з н ь  
Ведь стыдно сказать, что > роек- 
таит Тимченко на замечание чле- 
tja ирезидт ума об учете при про­
ектировании того, чем распола­
гает горсовет, заявил: „Мве какое 
дело,чем вы располагаете".
Несомненно, что дело электро­
освещения юрода будет доведено
НЕТ ПОМОЩИ ШКОЛЕ ФЗУ
15-го сентября 1 9 3 5  года ис­
тек срок окончания проверки ра­
боты шкод ФЗУ на основании 
постановления ВЦСПС. Наша шко­
ла —ФЗУ Трубстроя—существует 
пять лет. Несмотря на короткий 
срок своего существования шко­
ла имеет ряд достижений.
За 5 лет школа выпустила 
493 человека, занимала видное 
место в выполнении всевозмож­
ных заказов для нужд строитель­
ства, принимала активное уча­
стие в проведепии общественно 
политических кампаний.
По если проанализировать по» 
ложение нашей школы, то неволь 
но кажется, что мы живем в 
местности, куда не проникают 
постановления и заботы о школе 
партии и советской власти.
Нашу школу в настоящий мо­
мент можно назвать „разбитым 
корытом“. 1J июля 1934 года 
школу постигло стихийное бед 
ствие—здание было разрушено 
ножарѳм, много мебели и пособий 
сгорело. Управление получило 
страховку за сгоревшее здание в 
сумме 16000 рублей.
Бывший начальник строитель­
ства тов. Извеков обещал вос­
становить здание к началу 1934 
—1935 учебного года, но его 
обещание превратилось в мыль
телей. „Н у, думаем, теперь ид о - 
ла к началу учебного гвда б у ­
дет достроена". Но, увы ... д«. 
страивать шкоду новые [руково­
дители не стали, а веелял* в 
здание школы отдел кадров, от­
дел эксплоатации, отдел техниче­
ского контроля, 2 й этаж  за н я ­
ли для допризывников.
На мои возражения зам. н а ­
чальника строительства тов. Ки­
селев ответил: «Нужы* иотес- 
ниться».
В настоящее время руководи­
тели стройки не только не з а м -  
маются восстановлением ш коль­
ного здания, но даже не дают 
и обещаний.
Начало учебного года сорва­
но. Школьное здание находится 
в таком состоянии, что в нем 
вести учебные занятия совершеі 
но невозможно, школа к зиме не 
готова. Зав. учебно-производ- 
ственнвй частью 
Резник.
до к  нуа, но в том случае, если | НЫЙ П\ЗЬфЬ. ШКОЛа Нё бЫДй ОТ 




16-ти лет я поступил рабо­
тать на завод и начал учиться 
грамоте (до этого я был совер­
шенно неграмотный). Во время 
допризывной подготовки стал 
усиленно заниматься. Сейчас чув 
Сівую себя вполне подготовлен­
ным для службы в армии, в ко­
торую иду с величайшей радо­
стью.
Южанов А. Ф
командиры техники включатся іЧ)да, ЗиМѴ КОѲ-КаК НрОЖНЛИ,
!„ ^ 1 ПО'ааст 0ЯЩвМС(1«*тани^е С мае этого года строитель 
Рябчун/ I ство получило НОВЫХ РУКОВОДИ­
ЛИ стеки.
З А Б О Т А  О  
Д Е Т Я Х
Колхозники колхоза „ Іс к р а 1*, 
Ночинковского сельсовета, чуть* 
относятся к учащимся и иом»- 
гают школе. Колхозники выде­
лили средства на приобретение 
учебников и продукты на улуч­
шение горячих завтраков.
Филиппова.
Г. Ы т ,
„Освободительная" реформа
( И з  и с т о р и и  П е р в о у р а л ь с к о м  с т а р > т ^ у б н о г о  з а в о д а )
Ф о т о  Г .  М урзич .
Призывник рождения 
1913 го д і тов. Кесытов 
—электромонтажник Но­
во - трубного завода.
В силу уставной грамоты и особых к  ней ус 
ловий, в интересах закрепленш  за заводом ра 
боч« й силы, зав^девладе ьцы предоставля(и ма­
стеровым сенокосяы • угодия во временное поль 
зован-<е, но на тех-же условиях, какие существова 
ли до реформы- ..с платежом на заводскую  
коню ш ню  натурою сеном лучшего качества по 
четыре пуда с десяти копен, полагая копну ве­
сом 5 п. 20 ф. или вмес о поставки сена натурой 
платить в П Іайтанскую  контору деньгами по 10 
ко :і. ceps’” ром за 1 п у д "1). В целях закрепления 
мастеровых за заводом, постоянно работающим 
пре -.оставлялось право бесплатной лаготовкн 
дров. Работающие же непостоянно должны б ы ­
ли за дрова платить вьікііп. \
Волоствому правлению, церкви и ее слу­
жителям дрова, сенокос и угодия пре,.ост-вдч- 
лись бесплатно,
Освободив крестьян от зенлі», заводовла- 
дельцы лихили  многих вз них и работы.
Всех, считая по уставной грамоте, работо­
способных мужчин в ІІЬ й та н ке  было 262о чело­
век. Нанято-же на постоянных заводских рабо­
тах было только 1315, а остальные долж ьі бы­
ли выполнять временную работу, ила искать 
других исто н 'ков к  существованию. Погибли 
!С кечты  и надежды крестьян, связанны ; с 
„ Освободительной" рефор ой. Берестой короби­
лась сердца мастеровых Видч себя кругом  об­
манутыми, в 1863 году они подают Перѵском у 
губернатору ж чл -бу и просьбу о предоставлении 
им сенокосней земли.
Около года тянулся разбор жа*обы шай- 
тАнгев и только в октябре 1864 года было выне­
сено реи ение Пермского губернатора и Ураль­
ского горного правления о предоставлении ма­
стеровым покосов, по 1 десятине на душу и ле­
са на топливо при у слов-и первые три года бес­
платно, за последующие три года —за половин­
ную  плату, . следующую по грамоте повинностей, 
а после 6 лет—за полную пла у.
„Освободительная" реформа, этот узако­
ненный грабеж был вс речен массовыми кресть­
янским и волнениями. Т ик по оф ициа\ьн м 
данным Министерства внутренних дел за *ва го ­
да (1 8 6 1 -6 3 ) произ шло 110 0  воль-ени \  т. е. 
больше, чем за предшествующие 35 лет. Волне­
ния направленные про ив обезземеливания, ох- 
ва или Р. ссию  так  широко (в 1861 г . -  поднялись 
кр -е гьяне  в 39 губерниях и 1862—в 37 губ.. в 
1Ы>3—31 губ ,) - ) ,  что вставала угроза новой Пу­
гачевщины и правительство с целью подавлеияя 
волнений прибегало к  исключительно жесткой 
расправе над крестьянами— секли нлетьми за 
малейшее недовольство реформой.
Добивш ись права иа бесплатное получе­
ние, покосов. иа первые три года, мастеровые 
Ш ай  аиского завода открыто не высказывала сво­
его иед вольства реформой, но когда заводчики 
„б 1 явили, что покосы  бесплатно предоставляют,
ся только тем, кто был за <нт на постоянной за- 
водск.й  р а 'о т е -м а  теровьіе снова начали вол­
новаться. В 1873 г. свыше 200 рабочих подают 
прошение о сенокосной земле мировому поеред- 
іш ку  в 1878 г . —187 человек.
Н о мировой посредник был верным слу­
гой заводовладельцев и поданный мастеровыми 
именной список на росчисти передал для рас­
смотрения в заводскую козтору . Контора дала 
отзыв:
„З а  мастеровыми Ш айтанского  завода, за­
явившими росчисти в 1878 г . ,  кот рь:© не 
имели ко дню обнародования положений 19 
февраля 1861 г. от роду 18 лег, контора, на 
основании Высочайшего пов»ленчя 9-го авгу­
ста 1864 года прав на заявленные ими | осчи- 
сти не признает.
Мастеровым, расчистившим роСЧЕСТИ '  
введения в действие положений 19 февраля^ 
1861 года, контора на основании примечания 
3 к ст. 21 положения 8 марта 1861 г. В ы со­
ка 'ш е го  повеления 14 сентября 1862 г. и 
журнала Пермского Губернского по крестьян 
ским делам присутствия 24 января 1868 г. за 
Л'« S 4-м, таковым росчистей не предоставляет- .
„З а  Вдовыми, заявившими роечнети, контора 
на п льзэвание ими тоже прав не признает на 
том о н вании, что у вдов этих ко дню обна­
родования положения 19 февраля 1861 года 
не было д-етей мужского пола 18-тк лет н, ч о  
согласно Высочайш ею  повеле ия 9 августа 
1861 года на даровое пользование рйсчистями 
оне права не имеют".
Перечислив все категории мастеровых, кото­
рым на основании „Вы сочайш его повеления”
— не покаталось сенокоса, контора в заключении 
своего отзыва пишет:
„З а  прочими мастеровыми Ш айтанская 
коатора прав на г ользование заявленными 
росчистями тоже не признает на том основа­
нии, что заявленные этими мастеровыми рос­
чисти будь то издревле паевые, а не росчи­
сти.*»)
Получив отзыв заводской конторы, мировой 
посредник «удостоверившись в справедливости 
их по первым четырем категориям, находит тако­
вые заслуживающими уважения...“ Дополнив этот 
отзыв ссылками на законные основания посред­
ник вынес постановление:
„В  просьбах на заявленные ими росчисти 
отказать*. /
1) ,,Уставная грамота Ш айтанского  завода Б . 
. .Условия1’.
■-) И. И і натьевич—встреча ва местах (сборник 
,,Великая реформа", т. V , стр. 178'.
.. . ............ . ....■■
3) Постановл. Миров, посред. 2-го участка Екат. 
уезда o r 15 и 16 апреля и 9  мая 188§ г . —ар­
хив П .-У. трубзавода. д. Л* 30, ст. п-я.
ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ
О КУЛЬТУРЕ к  Б Ы ТЕ
КОМСОМОЛЬЦАМ БЫТЬ 
ВПЕРЕДИ
М ы , к о м с о м о л ь ц ы  у т и л ь ц е х а  Т р у б з а в о д а ,  в 
к о л и ч е с т в е  7  ч е л о в е к ,  в ы з ы в а е м  на с о ц с о р е в н о ­
в а н и е  к о м с о м о л ь ц е в  м е х а н и ч е с к о г о  ц е х а  н а  в ы ­
п о л н е н и е  с л е д у ю щ и х  п о к а з а т е л е й :
1. В ы п о л н я т ь  п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р о г р а м м у  
н е  н и ж е  10 0  п р о ц .
2. Б о р о т ь с я  з а  э к о н о м и ю  в с е х  м а т е р и а л о в  и 
н е  д о п у с к а т ь  н и  о д н о г о  п р о ц . б р а к а .
3  Б о р о т ь с я  за ч и с т о т у  и о р г а н и з а ц и ю  р а ­
б о ч е г о  м е с т а  и н е  д о п у с к а т ь  а в а р и й .
4 . У л у ч ш а т ь  с в о е  к у л ь т у р н о е  п о л о ж е н и е ; 
п о с е щ а т ь  п о л и т ш к о л у ;  п о г а с и т ь  в с ю  з а д о л ж е н ­
н о с т ь  п о  ч л е н с к и м  в з н о с а м ; с д а т ь  в с е  н о р м ы  
н а  в о р о ш и л о в с к о г о  с т р е л к а  и в ы п и с ы в а т ь  к о м -  
с о м о л ь с к и е  г а з е т ы .
Т ы ч и н и м .
Сеятель бескультурья
В деревне Елапи работа нзбы- 
чвтальна замерла, а работы здесь 
непечатні угол. Избач Аликин 
совершение ве заинтересован 
культурой. Он вечерами зачастую 
закрывает избу-читальню и ухо- 
двт.
Может іы т ь  А і  i  к  и н ведет 
работу в другом месте и други­
ми фермами? Пет. Оя пьянствует, 
и пьянствует частенько с пред 
седа телем сельсовета Аликиным. 
21 г* ж 22 го сентября избач 
нанялся д* такой степени, что 
избил См ры нн ну А. и Скорыни-
ну К
Характерен один пример, ветре- рее, тем лучше 
ч е н н ы і нами в школе. В школе бескультурье.
проводилась беседа в культурном 
и вежливом обращении учеников 
со старшими. Ученик 4 го клас­
са Коля Лазарев заявил учитель­
нице: .В о т вы говорите о веж­
ливом обращении, а у пас иногда 
бывают такие случаи, что стар­
шие отвечают на наш у вежли­
вость бранью. Я однажды здоро­
ваюсь с колхозником Алики 
ным П. П., а он ответил ру 
гавью“ .
Тпрек Коли Лазарева направ 
лен прежде всего в адрес избача 
Аликина. Этот избач должен 
быть снят с работы и чем ско 
Он сам сеет 
В.
УЛУЧШИТЬ Ш Ю В Ы Е  УСЛОВИЯ РАБОЧИХ
В 20-х числах сентября Вры 
лѳсовсЕма известковый завод при­
нял на работу 60 новых рабо 
чих, яе условий для размеще­
ния рабсилы не создал.
Яравда, помещение, где рань­
ше находился сельсовет, было 
срочн* отремонтировано и полу­
чило вполне благоустроенный 
вид В это помещение и была 
номещена часть рабочих Но ме- 
меропрнятия по улучшению би­
товых условий рабочих не дове­
дены до конца.
ХУЛИГАН В КОМЕНДАТУРЕ
] 1-го сентября сотрудник ко 
мендатуры Трубстроя Курта 
пришел в буфет на ст. Хромпик 
Напившись сильно пьяным, Кур 
та стал хулиганить, ругаться 
отборной матершяноіі. 12 го он 
избил рабочего газогенераторной 
стан, ш т. Швецова И.
Курта должен 'был привлечен 
к еѵдебно® ответственности.
Ерсфеев.
Рабочие спят на топчанах, 
постельпой принадлежности ника­
кой нет, кроме грязной спец­
одежды Нол грязный и сор ня 
разу не убирался. На столе 
грязь и вместо кружек ржавые 
банки из под консервов Чистой 
посуды не имеется. Освещение 
производится лучиной, так кав 
керосина не отпускают.
Начальник снабжения Дудин 
и зав. коммунальным отделом 
Пелевип знают о безобразиях, 
нэ их не устраняют.
Сабаев
PHБОТА СТЕНГАЗЕТ  
ЗАМОРОЖЕНА
В Билимбаевском заводе рабо­
та стенных газет совершенно 
отсутствует. е
Самый крупный цех— т р у б о  
л и т е й н ы й — имеет газету «За 
качество». Последний номер вы 
пущен неизвестно когда. Содер­
жание материала не мобилизует 
рабочих па выполнение тех или 
иных заданий. Помещен огром­
ный список неплательщиков член 
ских взносов, да отчет началь 
ника цеха Гилева. В отчете 
очень много цифр
В кирпичном цехе стенгазета 
I К и р п и ч н и к "  выпущена еще 
в  1 му мая. В ней имеется хо 
роший материал о конкурсе, но 
самого хода конкурса и его ре­
зультатов не показано. Работница 
Поморцева заявляет, что, рабо 
тая не один год, она не замеча­
ла, чтобы газета работала более 
или менее регулярно.
В п а р о с и л о в о м  цехе газе­
ты не имеется. Рабочие говорят, 
что о газете они не слыхали. 
Рогулярно выпускается газета 
в пожарной команде (газета 
«Красный пожарник», редактор 
тов. Сундуков). Газета своевре­
менно бичует недостатки, отмеча 
ет достижения, имеет стенкоров- 
свий актив.
По этой газете должны рав­
няться все газеты завода. В тех 
цехах, где нет газет, таковые 
нужно организовать.
Ячмекев
Ч Е ТЫ  Р Е :Д В А
28 г о  с е н т я б р я  н а  с п о р т п о л е  Т р у б з а в о д а  с о с т о я л ­
с я  ф у т б о л ь н ы й  м ь т ч  Т р у б с т р о й — „ Т р у д о в и к * .  И г р а  
з а к о н ч и л а с ь  п о б е д о й  Т р у б с т р о я  с о  с ч е т о м  4  : 2.
Н у ж н о  о т м е т и т ь  н а п о р и с т у ю  и г р у  к о м а н д ы  „ Т р у ­
д о в и к а  “ .
В
У д а р н и к о в  п р о в е р я т ь  
в о  в с е х  о т н о ш е н и я х
У д а р н и к у  р я д а ц е х о в  д о м а  х у л и г а н и т ,  М а т а ф О -  
Т р у б с т р о я  п о к а з ы в а ю т  з а  н о в  В .  С. ( р а б о т н и к  с а н -  
м е ч а т е л ь н ы е  о б р а з ц ы  p a j с т а н ц и и )  ч а с т о  п ь я н с т в у -  
^ о т ы .
Р а б о ч и е ,
Индии без к и ш к а
Ж ители дома № 3 соц 
городка Трубстроя уже 
несколько дней сидят без 
кипятка. Жилищный отдел 
Трубстроя не может снаб­
дить дом дровами, из-за 




А .  Ф »  продолжите 
работал в колхозе и 
да советов членом 
бригадирам. За с1 
учялсі! два мес 
яюня г.того год 
се ателем давне 
За последнее 
вачал пьянствовать, о 
хо выполнять своя of 
Совмещая бригадира, с 
мя хлебоуборки работ} 
ков но учитывал, табі 
ставд іл. Поэтому кол 
знают своего заработк 
хозников, вдторые ра 
внходнь X днсіЬ 
сея, Плотников
.Л Р Д 8 ,Л И  r% vf, 
Ловыгин
S п  г.щ
свинаркой, записано только 109




















ІІорт#аГяна \лек . 
Ал-дра, Постнико 
ва Степана и др. ни одного труде 
дня не записано и табелей нет 
Фетисовой Екатерине, работающей
3 ГОДА НЕ ДІЮТ  
ПУТЕВКУ
В 1931 году в июне месяце 
РК ВКЩб) обязал меня поехать 
работать на Трубстрой на руко­
водящую работу.
Перед этим я имел путевку 
на курорт в Кисигач на Г ме­
сяц, но. учитывая важность по­
рученного мне участка работы, 
остался работать на Трубстрое 
я курортную путевку сдал ди­
ректору ЛДХ, который мне обе­
щал дать путевку в январе- 
феврале 1932 года Но вот уже 
прошло больше трех лет, а пу­
тевку я ке могу получить даже 
в дом отдыха.'
Состоят^ моего здоровья 
очень п л о х о е ,  но этого не 
хотят знать ни построиком, к» 
завком Трубстроя. Кузнецов.
О Т Н Е С Л И С Ь
Б Е З Д У Ш Н О
Я потерял- по инвалидности 
возможность работать на труб- 
яом производстве, но мае 
хочется’ получить какую-нибудь
специальность.
Облпрофсовет решил устроить 
меня па курсы счетоводов, но 
Первоуральский райпрофсовет к 
атому отнесся бюрократически 
О присланном письме Облпрофсо
( е т  и х у л и г а н и т  у  с е б я  в  
в ы п о л н я ю щ и е  ‘ с е м ь е .  С л е с а р ь  м е х а н и ч е с -  
п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р о г - ! к о г о  ц е х а  Г о р ю н о в  Н . В .  
р а м м у  н а  10 0  и  б о л е е  П р о ц  , j  о б щ е с т в е н н у ю  р а б о т у  н е  
и м е ю т  у д а р н ы е  б и л е т ы .
О т м е т к и  о  в ы п о л н е н и и  
п р о г р а м м ы  в б и л е т а х  д е л а ­
ю т  п р о ф о р г и ,  н о  о н и  н е  
у ч и т ы в а ю т ,  к а к  т о т  и л и  
и н о й  у д а р н и к  в ы п о л н я е т  
о б щ е с т в е н н у ю  р а б о т у ,  д и с ­
ц и п л и н и р о в а н  л и  о н  в ц е  
х е  и в н е  ц е х а  и т .  д.
Н а п р и м е р ,  р а б о ч и й  в о л о ­
ч и л ь н о г о  ц е х а  Г о л о в и н  К . )




манда Трубстроя в с о с т а в е  
У г н и в е н к о ,  К у т н о в о й ,  
Рублиных, Грачевой и 
Т е л ь н ы х  имеют значки ГТО 
первой ступени.
Я знаю, что никто «з них 
полностью нормы на ГТО не 
сдал, по почему то имеют знач 
кя.
РайСФК нужно заинтересо­
ваться, откуда он* взял* знач­
ки. С П.
в ы п о л н я е т .  Е р о ф е е в  К .  Ф .
возвріійтГ деньги
Я работаю на горе Карауль­
ной в качестве коновозчика. 24 го 
августа профорг А м и н о в  дал 
мне путевку в дом отдыха. 26-го 
я выехал, но приехал в Пермь 
ва два дня позже: пароход от­
плыл 2 3 го августа
Вместо того, чтобы выплатить 
и ,стоимооть путевки самому, Ами­
нов вычел с меня 70 рублей —  
стоимость нутевки.
П у т и л о в  А  С.
Извещение
Первоуральский Р К  В КП (б) 
просит явиться в Р К  В К П ѵб) еле-
ИЛЬИНЫХ ОьОЧИТЫВАЕГ 
РіБОЧИХ
В Битямке имеется хлебный 
ларек билимГаевсгого 3PR, в 
котором торгует Ильиных. По­
следняя очень часто обсчитывает 
покупателей. Т а к  например, 
24-го сентября опа недодала по 
3 —10 копеек 50 покупателям.
Правление билимбаевского ЗРК 
должно привлечь к ответственно 
сти обманшицу рабочих.
Зато чин.
дую щ их то вар  щен:
1. Ю жакова К очстаи іииа  Ф е­
доровича
2. Крапивина Виктора Ивано­
вича.
3. Горбунова Николая Павловича.
4. Еретнова Ивана Павловича
5 Семененко Василия Тимофе
ича,
б. Черяс і а Ф и ли н а* Артемь­
евича.
В ы ш е п о и м е н о в а н н ы е  т о в а р и ­





Утерялась корова” »,’"» :
лая, лоб белый, под брюхом бе­
лое. Знающих местонахождение 
коровы прош у сообщить во  адре­
су -Т р у б с т р  й, соцгород, д. Ni 7, 
ке ,  1, К о зл о в у  С. 11
.Утерян профбилет г г »
; на имя Паш оіа М.—Трубстрой 
соц . город, д. Л* П , кв. 1.
О б я в л е н и я
С 1-го октября с. г . Первоуральск-е-отделение г сбанка га» 
натия с клиентурой будет пр! изводить с 10 до 13 часов, чт\> и про 
сит принять к снед нию все» ' государственным и хоз~&стьенным 
организациям. *
Зам. упр  вляющего- БрьіЗГИН.
Потерялась корова, масти черная, ко голая хвост оборван. 
Зпающ  го пр шу сообщить—-Легтяркл,Пер омайский поселок, д. № 7 ,  
Баландиньй Л: В . за вознаіраждевие.
танных,
Ловыгнвым сорвана своевре­
менная сдача хлеба государству.
На 25 сентября не сдано хлебо­
поставок 7 центнеров, тогда как 
хлеб намолочен больше декады ветом і. Б зтзм н о в  .меня ял- 
тому назад. вести л только через 20 дней,
Ловыгнным сорваны сроки когда уже надо было присту- 
уборки хлеба. Сейчас не сжато пить в учебе.
17 га овса, 1 га гороха, 10 ra j Я должен был еще пройти 
картофеля, 2 га овощей и кроме медкомиссию. Лошади для поезд-
ню (я лишился
П
того не заскирдовано с 20 га су- *и в ампула
слонов. ноги)
Партийная группа волхоза дал.
"г
построй ком Ірубстроя не 
}авком также отка
предупредила До вы т а ,  что если ' зал, говоря: * 1 ы на на-
ок на выправит положение, то'шем производстве потерял ногу», 
будет исключен из партии. По! Ко мне отнеслись бесчувствен 
перелома в работе пока еще яе; во. Неужели я обречен на без 
видно. j делив, ничегонеделание?
Слези-*. { Александрович.
Уаоли. Свгрдобллита 5  А — *40 первоуральская т*ио і>аф и* я » л , r a j .  „ І ІЗ Л *  Зака» іх і 13-У Інраж  3600
ПЕРВОУРДЛЬСНИИ Г О Г Т і Ш
ринимаются от организаций заявки 
на абонементы




Продажа абонеы нтов индивидуально производится е 25-го 
сентября в конторе театра (здание райяспожом-і. Воммата М  6). 
Цена абонементов от 48 j ублей до 18 рублей иа 
12 спектаклей 
5 4 Диранции театр».
Об'являю всем торгующим организациям, заводо 
совхозам я  колхозам, что сданные последними вссо-взмірители
э
Первоуральскую весо .астерск^ю  для ремон а и кл<* ЯмеиАн предла­
гаю выкуанть в декадный срок, т. с. до» 5-го октября. В в |
случае измерители будут проданы
Р о м а и о Е с и и х .
I
